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Este trabajo busca alcanzar como primer objetivo verificar la importancia que 
tienen los Estados Financieros al momento de tomar decisiones financieras en la 
entidad ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C. durante los periodos anuales 
2017 y 2018. 
 
El tema nace a raíz que a se ha visto que en nuestra realidad peruana 
que el empresario y/o emprendedor invierte con una visión clara de lograr ser 
exitoso en el negocio a establecer; sin embargo, se olvidan de realizar un análisis 
de todos los aspectos que el emprender un negocio requiere, como es contar con 
conocimientos básicos de finanzas, de tal modo sienta la necesidad de capacitarse 
o contar con profesionales que desarrollen la asesoría requerida, a fin de que el 
inicio y desarrollo de la empresa sea positiva y sostenible en el tiempo. En el 
presente caso, nos abocaremos a mostrar cuan importantes son los Estados 
Financieros y cuál es su ámbito de injerencia en las decisiones financieras que le 
toca tomar a la persona que tiene dicha tarea; por tanto, del análisis de los Estados 
en este caso Financiero de la ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C., por medio 
de las herramientas denominada ratios financieras y análisis tanto vertical como 
horizontal, verificaremos que influencia debió tener en el momento de tomar las 
correspondientes decisiones financieras. 
 
Palabras Claves: Estados Financieros y Decisiones Financieras. 
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El presente tema de investigación se realiza con la finalidad de evaluar los 
estados denominados financieros y su importancia en las decisiones financieras en 
las empresas; puesto que, en toda empresa se toman decisiones a diario y en la 
mayoría de las veces, de estas decisiones va a depender el éxito o el fracaso de 
ésta. 
Son muchos los cambios a nivel de la legislación, en nuestro caso tributaria 
y las contables lo cual hacen que los gerentes y/o administradores de las entidades 
económicas se interesen en profundizar y adquirir conocimientos de la nueva 
regulación tributario y a la vez contable, esto con el propósito de tener una 
herramienta que les permita optar por decisiones idóneas con relación a las 
políticas en el ámbito financiero como el tributario; por tanto, el uso de los recursos 
de toda empresa sus inversiones de sus activos serán positivos, así como también 
las inversiones en otras actividades que tengan relación en su crecimiento. 
Es así como los estados denominados financieros es la muestra de cómo 
está organizada la empresa; así mismo, provee a los usuarios de éstos la 
información suficiente, para que sobre esta base dichos usuarios tomen las 
decisiones financieras respectivas. Por otro lado, los Estados Financieros muestran 
el desarrollo saludable o no de la empresa; por tanto, los encargados de dirigir ésta 
deberán realizar los ajustes financieros necesarios y, por ende, conseguir un 
desarrollo sostenible de la empresa; en consecuencia, el resultado será despertar 
el interés de los potenciales inversionistas. 
Existen diversas causas por las cuales una empresa puede tener crisis 
económicas, así como financieras; sin embargo, en la mayoría de los casos la 
gerencia busca contrarrestar los efectos mas no el origen del problema; por lo tanto, 
el enfoque erróneo en la solución de los problemas solo conseguirá que éstos se 
agraven. Es en este entender que se ve la necesidad de contar con la Información 
Financiera veraz y objetiva, la misma que debe ser elaborada por profesionales 
idóneos, que permitan a los directivos ilustrar de manera prístina el camino correcto 
para la resolución de los acontecimientos antes descritos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del problema 
 
Los Estados Financieros en toda empresa toman un papel muy importante 
ya que, como resultado del análisis de éstos, se proceden a tomar decisiones 
financieras; las mismas que afectarán de modo positivo o negativo en el desarrollo 
de la empresa; en consecuencia, su adecuado manejo hace que la empresa 
continúe en marcha y tenga un sostenible crecimiento en el tiempo. 
Los estados financieros cobran más importancia a raíz de lo ocurrido con la 
empresa ENRON, en el país de Estados Unidos, cuyos directivos manipularon los 
estados financieros logrando de esta manera defraudar a un sin número de 
inversionistas e incluso a sus propios trabajadores que destinaron sus pensiones 
de retiro en acciones de una empresa cuyo final fue catastrófico. Como 
consecuencia de este desastre económico se elabora la Ley Sarbanes Oxley, la 
cual busca que al fijar medidas de control en este caso internos de modo más 
estrictos y contundentes se logre que las empresas que realizan actividades 
económicas en el mercado bursátil no realicen fraudes maquillando sus estados 
financieros. 
 
Mencionamos al caso ENRON, debido a que en nuestro país, los únicos 
obligados a publicar sus Estados Financieros son aquellos que participan en la 
bolsa de valores, información que al estar disponible para todo aquel usuario que 
decida invertir en una o más empresas promisorias; por otra parte, la presentación 
y/o elaboración de Estados Financieros, en la mayoría de las empresas que se 
hallan fuera de la bolsa de valores, sólo son elaboradas con fines Tributarios; es 
decir, en cumplimiento de los exigido por la Administración Tributaria – SUNAT. 
Estados Financieros que son diseñados para evitar pagar mayor tributo a favor del 
fisco, más no para ser una herramienta útil para todos aquellos que usan este tipo 
de información y/o conocimiento. 
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Por todo lo antes mencionado, surge la siguiente problemática ¿Cómo ha afectado, 
tomar en cuenta los Estados Financieros en las decisiones financieras en la 




El presente tema de investigación es de bastante valor para las empresas 
en general ya que a través de los estudios que se realizarán a los Estados 
Financieros en la empresa Almendariz Independencia S.A.C., que será nuestra 
muestra, éste servirá a todo usurario de los Estados Financieros ya que 
mostraremos que aspectos de éstos, son determinantes al momento de optar por 
una determinada decisión en el ámbito financiero. 
 
Por tanto, los beneficiarios de la presente investigación serán principalmente los 
miembros del directorio y aquellos que se encuentren en posición de influencia 
sobre la empresa; es decir, todos los que se encuentren en capacidad o potestad 
de definir las decisiones financieras de una empresa. Asimismo, el presente estudio 
de investigación ayudará a verificar las ventajas y desventajas de tomar decisiones 
financieras teniendo como base de éstas, a los Estados Financieros. Esto 
básicamente, porque muchas empresas que se desarrollan o emprenden en 
nuestro país, son inicialmente familiares y a medida que crecen es necesario la 
participación de personas con conocimientos específicos, como lo son los 
diferentes profesionales, por ejemplo un asesor financiero; es así que, con el apoyo 
de éste se pueda lograr un óptimo desarrollo de los Estados Financieros y; 
consecuentemente, optar por decisiones acertadas que permitan evitar problemas 
de insolvencia o posible quiebra o registro de constante pérdida financiera en la 
empresa. 
En la presente investigación nos remitiremos a evaluar la importancia que tienen 
los Estados Financieros al tiempo de tomar decisiones dentro de la empresa 
ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C durante los años 2017 y 2018 en el ámbito 
financiero. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 
 
Ante el escenario previamente mencionado, el presente trabajo busca que 
los partícipes de la dirección de la empresa o quien lidere la entidad, entienda la 
importancia de tomar decisiones financieras en favor de su representada tomando 
en cuenta la información real, objetiva y fiel de los Estados Financieros. Asimismo, 
propugna que toda empresa por muy pequeña que sea debe elaborar su balance 
financiero a fin de evaluar si la dirección que está siguiendo es la correcta. 
Por tanto, establecemos que en la presente investigación tendremos: 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
 Determinar el efecto de usar los Estados Financieros en la toma de 
decisiones en la empresa ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C. durante 
los años 2017 y 2018. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
 Evaluar la importancia que tienen los Estados Financieros en la toma de 
decisiones de la empresa ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C durante 
los años 2017 y 2018. 
 Analizar que partidas de los Estados Financieros ayudan de manera 
determinante en la toma de decisiones financieras en la empresa 
ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C. durante los años 2017 y 2018. 
1.4 Definición de términos (Glosario) 
 
Antes vemos necesario definir algunos conceptos que nos ayudaran a nuestra 
investigación: 
- Estados Financieros. - Son la muestra detallada de la situación económica- 
financiera de una empresa durante un periodo determinado. 
- Toma de decisiones. - Es una determinación que se dice con respecto a algo, 
en el aspecto contable de una empresa lo hace el gerente mediante los 
estados financieros presentados. 
- Agentes externos. - Son los que están fuera de la organización como los 
inversores, los clientes, los proveedores. 
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- Agentes internos. - Son los que están dentro de la organización como los 
administradores, asesores, etc. 
- Análisis Financiero. - Es la interpretación, el diagnostico que se da a los 
estados financieros de una organización, para que los interesados tomen 
decisiones apropiadas. 
- Certidumbre. - Es la certeza, que tiene una persona acerca de un problema. 
- Incidencia. - Es la influencia en un determinado asunto. 
- Maquillaje financiero. - Es cuando se muestra estados financieros 
fraudulentos en base al cual se tiene una decisión errada. 
- Resultado contable. - Es la forma como varían los fondos de una entidad 
económica dentro de un determinado ejercicio como resultado de las 
operaciones realizadas. 
- Riesgo. - Posibilidad que alguien o algo sufra algún daño o perjuicio 
- Objetivas. - Que algo es claro, conciso. 
- Subjetivo. – Intuición 
 
 




Después de hacer las consultas necesarias en revistas, tesis, libros, etc. títulos que 
se asemeje a nuestro tema de investigación “Los Estados Financieros y su 
importancia en la toma de decisiones financieras en la empresa Almendariz 
Independencia S.A.C.”, se puede agregar algunos estudios que han sido de mucha 
utilidad para la elaboración de nuestro trabajo de investigación. 
De la Cruz Z. y Llamo A. (2017) “Importancia de los Estados Financieros 
para la toma de decisiones en el Jockey Club de Chiclayo Soc. Civil” tesis (título 
profesional de Contador Público) de la universidad “Señor de Sipán” de Chiclayo. 
El cual tuvo como objetivo: Establecer los Estados Financieros utilizados para la 
toma de decisiones en el Jockey Club de Chiclayo Soc. Civil, 2014 – 2015, llegando 
a las siguientes conclusiones: 
- Que el Jockey Club de Chiclayo Soc. Civil no le da la debida importancia a 
los análisis de los Estados Financieros para una acertada toma de 
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decisiones, tales resultados se contradicen con las respuestas de los 
entrevistados, ya que ellos manifiestan que si son importantes. 
- Los problemas que generan una inadecuada toma de decisiones son los 
altos gastos administrativos, además el no realizar el examen necesario al 
momento de requerir un préstamo, ya que el destino de este solo es para los 
proveedores y no para generar nuevas ganancias. 
García A. (2013) “Importancia de los Estados Financieros y su aporte 
en la toma de decisiones en las empresas del Perú-2012” tesis (título 
profesional de Contador Público) de la universidad católica Los Ángeles- 
Chimbote. 
Luego de la investigación realizada llega a las siguientes conclusiones: 
 
- Que en nuestro país las micro y pequeñas empresas no consideran sus 
Estados Financieros para analizar y evaluar su situación financiera y 
proponer considerar los mismos como una herramienta indispensable para 
la buena toma de decisiones, ya que de esto depende si la empresa prospera 
o fracasa. 
- Estas Mypes no cuentan con experiencia en administración de negocios, son 
entidades sin éxito, con baja rentabilidad y sin estabilidad económica donde 
pone en riesgo su patrimonio, no tienen ni misión, ni visión, ni futuros 
proyectos y así no podrán competir ni maximizar su riqueza 
Estos trabajos de investigación realizados en su oportunidad, vemos que fueron 
muy importantes, ya que, mediante éstos podemos observar que relevante es 
elaborar los Estados Financieros y conocer la realidad financiera de las entidades 
y/o empresas, evaluar, analizar las herramientas necesarias para una adecuada y 
objetiva toma de decisiones, con el único propósito de progresar cumpliendo con 
los objetivos trazados (misión y visión), estos trabajos nos ayudaran en el nuestro, 
ya que, podemos visualizar el desarrollo de cada uno de los puntos que se 
abordaron y las sentencias a las que se llegó para poder mejorar y así lograr la 
estabilidad de la misma. 
El presente tema de investigación cuenta con dos variables, siendo la primera 
Estados Financieros y la segunda Toma de decisiones. 
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2.2 Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros, según Rodríguez, A.M.O. (2010), representan la 
fotografía interna y externa de los movimientos que se han originado en una 
organización, con el propósito de proporcionar información sobre los movimientos 
contables y financieros que haya tenido la empresa y así ordenar, clasificar, analizar 
e interpretar los mismos, para dar a conocer si fue rentable o no, a través de estos 
Estados Financieros se podrá visualizar cada uno de los componentes o rubros que 
tuvieron movimientos durante un determinado periodo. 
Por su parte Amat (2008) nos dice que mediante los Estados Financieros se 
deberá comunicar, medir e identificar la situación económica-financiera de la 
empresa, con el fin que los usuarios interesados pueda tomar mejores decisiones. 
Además, Gómez, Aristizabal & Fuentes (2017) afirman que la meta de los Estados 
Financieros es otorgar la Información Financiera, la cual debe ser clara y objetiva, 
y se basa en tres situaciones: la primera como una herramienta para la toma de 
decisiones, la segunda como apoyo en el control de la organización y la tercera 
como fuente de información para los diversos usuarios interesados ya sea 
internos y externos. 
A su vez Martin y Mancilla (2010) afirman que la información en este caso 
financiera debe ser real y útil la cual se debe regir bajo lineamientos de control 
interno y así poder optar por decisiones de negocio sea de inversión, operación y 
financiamiento como también en el marco laboral y fiscal. 
Según Gaviria (2010), tiene como propósito principal ser un instrumento 
eficaz en el momento de optar por ciertas decisiones tanto para los administradores 
como para los usuarios en general y servir de apoyo para la organización y 
planificación de la empresa. 
 
Entonces podemos decir que los Estados Financieros son resúmenes mostrados 
en cuadros sintetizados de todos los movimientos que ha generado una empresa, 
son considerados como documentos que nos van a informar acerca de la realidad 
económica-financiera del ente al finalizar un periodo, que van a estar representados 
en moneda nacional (S/) los cuales se van a plasmar en reportes para los usuarios 
interesados, es decir sirven de instrumentos relevantes que toda entidad tiene que 
revelar con respecto a los sucesos económicos-financieros ocurridos en la misma. 
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Los Estados Financieros tienen como propósito dar a conocer sobre las 
transacciones que ha tenido la organización sobre los activos, rubro de pasivos, 
manejo del patrimonio, ingresos y todos los gastos durante un ejercicio contable y 
así tomar decisiones relevantes para los mismos y demás solicitantes, a su vez 
también podemos observar si la gestión de los recursos han sido llevados de la 
mejor manera para el desarrollo y prosperidad de la entidad y así poder hacer 
proyecciones a futuro, para saber si será no solo sostenible en el tiempo sino 
también rentable para los accionistas y para la compañía. Los Estados Financieros 
son la síntesis, de toda información a nivel Financiera, el cual sirve para que los 
diversos usuarios puedan evaluar, analizar el rendimiento y solvencia de la 
empresa, cabe resaltar que los periodos en que se puede elaborar los mismos 
pueden ser en forma mensual, trimestral, semestral o anual, siendo este último el 
más exigido por la Administración Tributaria de nuestro país, y por los diversos 
usuarios interesados, como: los colaboradores de la empresa, los clientes, los 
proveedores, entidades bancarias, etc., Las organizaciones deberán presentar su 
situación contable-financiera para verificar y realizar el análisis respectivo para que 
con los resultados nos llevaran a tener una visión hacia donde queremos llegar, 
tomando las decisiones objetivas y acertadas. 
Es muy importante, la comunicación sobre la situación financiera de toda 
organización, ya que éste nos será muy útil para poder plantear estrategias y 
conseguir el desarrollo o progreso de la firma. Los Estados Financieros, no solo es 
importante para los responsables de la empresa sino también servirá de base para 
la elección de nuevos inversionistas. A través de los Estados Financieros se dictará 
un Informe Financiero, donde se evaluará y analizará cuan rentable es la compañía; 
así como, su capacidad de generar liquidez para solventar las necesidades de esta, 
haciendo uso de los recursos necesarios aplicando la eficiencia, eficacia y lograr 
cumplir con los objetivos trazados. 
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Figura N° 1: Fuente propia 
 
2.2.1 Usuarios de los Estados Financieros 
 
Son las diferentes personas que forman parte de la empresa o que están 
interesadas en invertir en nuestra organización, éstas son: 
- Los colaboradores son las personas que prestan servicios para la entidad 
y son los que están interesados en el progreso de la empresa y el rendimiento de 
esta, cuanta mayor rentabilidad genere mejor estabilidad obtendrán. 
- Los inversionistas son las personas que nos proveen capital, los cuales su 
principal preocupación es el rendimiento y los riesgos en los que están sus 
inversiones, éstos requerirán la información financiera para poder tomar decisiones 
como si venden, compran o mantienen sus participaciones, también están 
interesados de la información financiera es para saber si la entidad está en la 
capacidad de pagar dividendos. 
- Los Clientes se interesan por la información financiera sobre todo cuando 
dependen de ella, o también cuando tienen algún compromiso a largo plazo. 
- Los proveedores éstos se interesan por la información financiera, para 










- La Situación económica de la empresa 
- Los Ingresos, Costos y Gastos 
- Flujo de Efectivo 




A las diferentes personas interesadas 
OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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por las deudas que han contraído sobre todo por las que son a largo plazo, si tienen 
como cumplir con sus obligaciones. 
- Los prestamistas son las personas que siendo ajenos a nosotros como 
empresa son las que proveerán préstamos para poder invertir, a estas personas 
les interesa saber la realidad financiera de la compañía; puesto que, necesita saber 
si podrán cumplir con los pagos al vencimiento de cada cuota. 
Todos estos usuarios forman parte de la organización a los cuales les interesa 
saber sobre la realidad económica-financiera de la firma, las diferentes magnitudes 




2.2.2 Características Generales de los Estados Financieros 
 
Díaz Becerra A.O. (2010) Afirma que el resultado final y primordial después 
de las acciones y/o actividades económicas de una entidad son los Estados a nivel 
Financieros, lo cual son muy importantes al ser preparados, ya que ello contribuirá 
a proporcionar información realmente útil para los usuarios en general y deben 
tener las siguientes características principales: Ser una organización en 
funcionamiento, Comparable, comprensible y fidedigno. 
 
Para lo cual vamos a definir cada uno de ellos: 
 
- Una organización en funcionamiento, es decir una empresa que está en 
movimiento o en actividad. 
- Comparable, quiere decir que se pueda comparar de un año a otro 
tratándose de la misma empresa o también con otra empresa de su mismo 
rubro, esto se realiza mediante el análisis horizontal. 
- Comprensible, que sea entendible, claro, conciso, para los usuarios 
interesados. 
- Fidedigno, que sean fehaciente, cierto, seguro reconocimientos de las 
hipótesis contables de devengos, presentación mínima una vez al año, 
consistencia de la presentación de los Estados Financieros. 
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Cada uno de los puntos nos ayudará en nuestro trabajo de investigación, ya que lo 
aplicaremos siguiendo las normativas de la NIC 1 como se debe presentar y 
elaborar los Estados Financieros, para el buen entendimiento de las personas 
interesadas, ya que, el resultado de estas servirá para tomar decisiones 
importantes para la organización. 
 
 
2.2.3 Conjunto completo de los Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros se elaboran en forma conjunta, con las características que 
la NIC 1 nos señala, los cuales deben ser comparables, comprensibles, uniformes. 
A continuación, definiremos cada uno de los Estados de nivel Financiero. 
El Estado de Situación Financiera no es otra cosa que la muestra del activo, 
nuestro pasivo y finalmente el patrimonio de la compañía; es decir, el activo 
manifiesta lo que tiene la entidad, en cuanto a efectivo, facturas por cobrar, 
mercaderías, sus activos fijos etc., en el pasivo se reflejara todas las obligaciones 
contraídas, ya sea por proveedores, remuneraciones por pagar, obligaciones 
bancarias, tributos, etc., y en el patrimonio se registrara todo lo que posee la 
empresa, como son sus acciones considerados también como capital de cada socio 
aportante, reservas obligatorias conforme a ley y los resultados denominados 
acumulados entre otros; es decir, como su propio nombre lo indica, nos muestra en 
un periodo determinado la real dimensión económica financiera de la organización. 
Por su parte, el Estado de Resultados es en donde mostramos los ingresos, 
costos y gastos de la organización, en un tiempo determinado, con este informe 
podemos ver los ingresos productos de nuestras ventas durante el año, también 
veremos el costo de venta con el cual podremos obtener la utilidad neta, luego 
aplicaremos los gastos e ingresos producto de los movimientos efectuados para 
saber si obtendremos utilidad o perdida durante el ejercicio. 
Por otro lado, el Estado de cambio en el Patrimonio Neto expresa los 
movimientos que se ha originado con lo que posee la empresa. 
En cambio, el Estado de flujo de Efectivo esboza los diferentes orígenes y/o 
destinos del efectivo que se ha originado producto de las actividades tanto de 
operación, inversión como de financiamiento de la compañía. 
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Finalmente, las Notas a los Estados Financieros es donde podemos reflejar que 
es lo que comprende cada rubro del Estado de Situación Financiera o lo que son 
los Estados de Resultados, estos mostraran en forma detallada y explicativa. 
En conclusión, el área contable de toda empresa siempre ha sido considerada 
como una herramienta fundamental; ya que, tanto las operaciones como las 
transacciones que se esgriman en ella deberán ser registradas sin importar el 
importe. Sin embargo, algunas empresas por mostrar que sus acciones tienen un 
mayor valor en el mercado omiten registrar sus transacciones reales y muestran 
estados financieros maquillados, induciendo a error a los posibles inversionistas 
tanto externos como internos, y caer en el error de una mala decisión. 
Por consiguiente, se debe analizar e interpretar los Estados Financieros en forma 




2.2.4 Análisis Horizontal, Vertical y Ratios 
 
Para ver cómo ha evolucionado financieramente una entidad es necesario 
hacer las comparaciones a través de los años, y esto será válido siempre y cuando 
se haya aplicado correctamente las normas contables, como lo afirma Puerta, 
Vergara y Huertas (2018) El análisis financiero visto desde dos enfoques: El 
tradicional y el sinérgico, el primero basado en el análisis tanto vertical como 
horizontal y también considerando los ratios financieros, éste nos muestra la 
realidad financiera de la empresa según el analista y este puede ser ilimitado, pues 
no existe una órgano autorizado que especifiquen formulas exactas para calcular 
ratios. Y el segundo se desarrolla como complemento del tradicional colaborando 
en la recojo, interpretación y parangón de datos tipo cualitativos, como la 
oportunidad económica del momento, en cuanto a lo tributario, los cuales tienen 
impacto significativo en las cifras económicas se refiere. 
Entonces para nuestro trabajo de investigación aplicaremos el análisis horizontal 
juntamente con el análisis vertical, siendo este último muy importante ya que, nos 
permite saber los porcentajes equivalentes de cada rubro. 
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Como lo reafirma, Ibarra (2006), mencionando que los indicadores 
financieros que forman parte para una buena toma de decisiones son: La ratio de 
Liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión. 
Definiremos cada uno de ellos: 
- Ratios de Liquidez. - Permiten definir la posibilidad de pago que posee la 
organización a corto plazo. 
- Ratios de endeudamiento. - Son los indicadores que muestran la realidad de 
la deuda que posee la organización. 
- Ratios de rentabilidad. - Es la que establece la destreza financiera que tiene 
la compañía para generar ganancias y/o utilidades. 
- Ratios de gestión. - Definen la eficiencia que tiene la entidad para la 
operatividad y aprovechamiento en la administración sus activos. 
Por otra parte, cuando nos referimos a decisiones financieras nos referimos a las 
decisiones que se puedan tomar ya sea para nuevas adquisiciones, planes de 
crecimiento, estrategias en ventas, determinación de precios, nuevos créditos etc., 
diversas decisiones para el buen funcionamiento de la entidad. 
2.3 Decisiones Financieras 
 
En toda empresa para efectos de su creación y/o funcionamiento se deben 
asumir o tomar decisiones, en nuestro caso, decisiones de índole financiero, bajo 
ese escenario, encontramos en la doctrina diferentes autores que nos dan su punto 
de vista al respecto; tal es el caso de Ross, Westerfield y Jiordan (2006), quienes 
estipulan que las decisiones de naturaleza financiera trascienden en su importancia 
en el ámbito empresarial y económico, toda vez que éstas en base a su calidad 
tendrá como resultado el éxito o ruina de la entidad empresarial o económica, para 
tales efectos, dichas decisiones serán afectados tanto por factores externos como 
internos; por tanto, el papel del dueño, administrador, asesor financiero o en la 
persona en quien recaiga la responsabilidad de tomar la decisiones financieras de 
la empresa constituye un papel altamente sensible. 
Por su parte Páscale (2000), esboza que con el pasar del tiempo en toda entidad 
económica, surgen tres tipos de decisiones a nivel financiero, las mismas que se 
desarrollan a continuación: Las decisiones de inversión, operación y 
financiamiento. Cada una de estas decisiones planteadas aporta consecuencias 
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positivas en el desarrollo de las empresas, siempre y cuando se lleve su aplicación 
de manera ordenada. Por ejemplo, cuando se trata de la decisión de inversión, se 
debe tener en cuenta el destino que se darán a los recursos con los que se dispone 
o la adquisición de los activos que serán útiles al inicio de las acciones de 
producción en la compañía. Por otra parte, se hallan las decisiones de operación, 
las mismas que buscará la optimización del uso adecuado de los recursos, de tal 
modo que se pueda aprovechar al máximo las bondades que cada recurso 
presente, este aspecto permite que antes de todo se plantee la elección de un 
determinado mercado, las metas a alcanzarse, la ubicación del local comercial, los 
precios que se han de manejar o fijar; así como, las políticas de atención y/o servicio 
que se manejarán a favor de los posibles clientes. Finalmente, tenemos a las 
decisiones de financiamiento, las que buscan cual han de ser las llaves o 
combinaciones del origen o fuente de financiamiento; es decir, a dónde se recurrirá 
para la obtención del recurso económico que necesitamos para la consecución de 
nuestros objetivos como empresa. 
Ante este panorama, Ibrahim y Goodwin (1986) refieren que la cabeza de toda 
empresa o el que funge de dirigente debe evaluar de modo permanente que activos 
se necesita y los procesos de mejora en los cuales se ha de invertir, esto a razón 
de que con el transcurso del tiempo y los acontecimientos externos que rodea la 
empresa las metas de la organización van cambiando. En ese mismo sentido 
(Begley y Boyd, 1987, Miner, 1997, Keats y Bracket, 1988, Veciana, 1999, 
Hornaday y Whealtey, 1996, Lee y Tsang, 2001) señalan que, del tipo de decisiones 
que el encargado y/o representante de la empresa alijan, ya sea en base a criterios 
personales, experiencias o perspectivas, la entidad económica (empresa), tendrá 
un desarrollo saludable o perjudicial; en otras palabras, la función de este tipo de 
dirigente constituye un aspecto que impedirá o limitará la clase de inversión que la 
compañía ha de elegir. En esta misma línea (Chrisman, Bauerschmidt, Hofer y 
Charles, 1988), refieren que el camino al examinar, optar y realizar la distribución 
de recursos en este caso financieros tanto en las empresas micro, pequeñas y 
medianas se basan en las disposiciones y prejuicios del dueño, administrador o 
quien posea la dirección de la compañía y/o entidad. 
Por otro lado, para (Titman y Wessels, 1988, Rajan y Zingales, 1995 citados por 
Zamora y Garibay, 2000) dentro de la estructura del capital, el principal aspecto 
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determinante es el modo en que se encuentran comprendidos los activos; esto 
debido a que aquellas empresas que cuentan con más activos tangibles se 
encuentran mejor respaldadas o apalancadas; ya que en un posible escenario 
adverso se puede responder manera positiva ante niveles de deuda alta o riesgosa, 
financieramente hablando; sin embargo, aquellas empresas que cuentan con 
mayor presencia de activos intangibles, según estos autores tienen un rango de 
deuda más bajo. Asimismo, (Myers, 1984 citado por Zamora y Garibay, 2000) 
menciona que uno de los aspectos medulares en la empresa es la rentabilidad; y 
como es sabido, entidades que tienen rentabilidades altas, en cuanto a sus 
requerimientos o necesidades de recursos externos o financiamientos externos 
gozan de costos más baratos; es decir, intereses favorables o preferentes. 
A estos análisis o posiciones, se suman Van Horne y Wachowicz, John (2002) 
los mismos que manifiestan que el rol de los administradores financieros en el 
momento de tomar decisiones pueden dividirse o clasificarse en tres áreas 
primordiales; por un lado, se hallan las decisiones de inversión, que según refieren 
constituye el aspecto medular, puesto que de este tipo de decisión dependerá el 
agregar o crear un valor adicional en la empresa, este tema nace por determinación 
o delimitación de los recursos en este caso activos que requiere la compañía y el 
destino yo ubicación de los mismos, hablado en el plano de un estado financiero. 
Por ejemplo, el porcentaje que se destinará a efectivo o equivalente de efectivo, a 
inventarios entre otros aspectos que comprende el activo; asimismo, no se puede 
dejar de lado, el cubrir la posibilidad de fuga de dinero o capital, en un escenario de 
inversión equívoca de existir dicho ámbito, se debe eliminar cuanto antes o sustituir 
aquellos activos que generen dicho menoscabo en la empresa. 
Como segundo área primordial se encuentra propiamente el financiamiento, que 
es en este ámbito en la que los administradores tendrán que concentrase en el lado 
derecho del balance general; es decir, analizar la combinación o matices de 
financiamiento con los cuales se contarán, esto claro está, dependiendo del rubro 
y dimensión de la empresa; por consiguiente, la evaluación si el préstamo que se 
va a asumir será de corto o largo plazo, si el origen de los recursos de 
financiamiento provendrán de la banca comercial o de la venta de valores, tales 
como acciones y/o emisión de bonos. 
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Finalmente, el tercer área a tener en cuenta en el momento de tomar decisiones 
en el ámbito financiero, para los administradores, es el manejo óptimo de activos 
que, luego de pasar por la obtención de los activos y el financiamiento adecuado y 
oportuno se hace necesario establecer el proceso de administración eficiente de 
estos recursos, de modo tal que se establezcan responsabilidades sobre cada tema 
que involucra el desarrollo sostenible de la empresa; por tanto, definiendo las 
responsabilidades y responsables, se obliga a cada uno de los intervinientes a 
comprometerse en el manejo y destino correcto de los recursos entregados; por 
ejemplo, si a los administradores financieros se les da la responsabilidad operativa 
de los activos existentes, esto hará que se ocupen más en la administración de los 
activos corrientes que por los activos fijos. 
Después de todo lo esbozando precedentemente, podemos concluir que la 
participación del dueño, administrador o el agente en quien recaiga la 
responsabilidad de tomar decisiones financieras dentro de una empresa es 
fundamental e ineludible; en consecuencia, todo aquello que incluye toma 
decisiones que afecten la actividad de planificación inversión y la selección de 
fuentes u orígenes de financiamiento necesarias contribuirá al éxito o fracaso de la 
empresa o entidad económica. Es bajo este contexto que las decisiones financieras 
se deben tomar sobre la base de información de calidad, de manera tal que permita 
a la empresa conseguir llegar a la meta u objetivo trazado. 
Las posturas de todos los autores antes mencionados revelan que el tamaño de 
empresa no es determinante para tomar decisiones financieras; sino por el contrario 
lo que resaltan es que por muy pequeña que sea la entidad económica, es menester 
fijar o tomar tres tipos de decisiones que se resumen en, decisiones de inversión, 
financiamiento y operativas, aspecto en el cual coincidimos; asimismo, debemos 
agregar que con el panorama económico actual es muy importante realizar una 
planificación y/o proyección de lo que se espera obtener, el mismo que se puede 
plasmar en lo que se denomina estudio de mercado; por otra parte, también se 
encuentra el aspecto tributario, que en el 99.9% de empresas no se realiza una 
adecuada planificación tributaria, deficiencia que termina siendo el talón de Aquiles 
de toda entidad; en consecuencia, se dan el cierre de la empresa al no poder 
afrontar con las obligaciones que se crean con la Administración Tributaria. De ahí 
que surge que los estados financieros no sólo se deben preparar con ocasión de 
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cumplir un aspecto administrativo tributario, sino también sincerar la realidad de la 
empresa; por tanto, se consiga a raíz de ello tomar decisiones precisas y oportunas 
en el ámbito financiero. 
Cabe mencionar también, que los directivos, una vez que hayan definido a que 
negocio se dedicarán (industrial, comercial o de servicios), tienen la ardua tarea de 
decidir el tipo de financiamiento con el que se contará; es decir, si se dependerá 
del capital aportado por los accionistas o se buscará financiamiento de terceros; 
este aspecto es medular en toda compañía, puesto que esto permitirá o no que la 
empresa goce de independencia a la hora de su administración por parte de los 
dirigentes, hacemos mención de este tema, debido a que advertimos que cuando 
se trabaja con capital de socios o accionistas, surge la presión de la parte que en 
efecto aportó más y no se cuenta con la objetividad necesaria para administrar y 
dirigir la empresa; el escenario más saludable, en su mayoría, es optar por buscar 
financiamiento externo, de modo que la dirección de la empresa no se vea afectada 
por intereses de los socios o accionistas. 
En otro escenario, si nuestra empresa ya creció considerablemente, y se hace 
necesario mayor financiamiento para seguir expandiéndonos, se puede optar por 
participar en la bolsa de valores, tomando en cuenta que se puede emitir bonos, 
que por un lado nos asegura ingresos seguros y por otro lado se encuentran la 
compra y venta de acciones; sin embargo, en este tipo de financiamiento y en su 
caso inversiones la posibilidad de ganancias no es predecible. 
En suma, la administración de todos los aspectos con los que va a contar la 
compañía o con los que cuenta deben ser adecuadamente usados, nos referimos 
a los activos materiales como al activo humano, ya que de ambos aspectos va a 
depender que las decisiones financieras que se aborden lleguen a buen puerto; 
asimismo, asignar responsabilidades con el objeto de comprometer a todos los 
intervinientes del proceso de la empresa, también será determinante en el avance 
de la compañía. 
 
 
2.4 Los estados financieros y las decisiones en el ámbito financiero 
 
Conforme esboza o expone (Nava 2016) con el actual proceso de transformación 
continua tanto de la tecnología como de la economía, muchas empresas presentan 
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serias dificultades en su crecimiento o desarrollo ya que se ven obligadas a estar 
acorde con los cambios constantes de su entorno; por tanto, deben exigirse y estar 
preparadas para tomar decisiones de índole financiero, lo cual debe estar en 
concordancia a lo planteado como metas de la empresa. De ahí que se requiere 
contar con herramientas adecuadas que coadyuven en el avance de la empresa. 
 
Es bajo este contexto que los Estados Financieros constituyen uno de los pilares 
primordiales a la hora de optar por decisiones a nivel financiero; debido a que, en 
base a la información que se obtenga luego de un análisis financiero, se deberán 
hacer los ajustes necesarios en la entidad o empresa, esto para evitar sufrir 
desequilibrios financieros de insolvencia, falta de liquidez y, por tanto, la 
rentabilidad se vea amenazada. En consecuencia, del análisis de los Estados 
Financieros se obtendrá un resultado, cuya interpretación, será el insumo que se 
use para la respectiva toma de decisiones financieras. 
 
Por todo lo antes manifestado, podemos observar que los Estados Financieros 
dentro de una compañía o entidad son muy relevantes al tiempo de optar por 
decisiones financieras, ya que son aspectos y resultados objetivos que muestran 
en números concretos cómo está la empresa, si se está generando ganancias o 
pérdidas, si corresponde continuar con nuestras actividades o se tiene que ajustar 
o cambiar la dinámica de nuestra empresa. De ahí que la relación Estados 
Financieros con las decisiones también financieras son conceptos que no pueden 
ir aisladamente sino trabajar de la mano. 
 
En consecuencia, del análisis que se realicen a nuestra principal herramienta 
financiera; es decir, los Estados Financieros surgirán diferentes opciones a tomar 
en cuenta para decidir qué acción o paso financiero seguir. Asimismo, tenemos que 
tener en cuenta que no solo el clima interno de la empresa va a dar un impacto en 
el desarrollo de la misma sino también los aspectos o circunstancias externas a la 
empresa tales como la inflación, cambios en las políticas económicas del Estado, 
desempleo, capacidad adquisitiva de los ciudadanos, entre otros; por tanto, se hace 
necesario que la información financiera con la que se cuente al momento de arribar 
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3. CASO PRÁCTICO 
 
3.1 Antecedentes de la empresa 
 
La empresa ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C., esta es una Entidad Privada 
Comercial dedicada a la distribución, comercialización, importación, exportación, y 
venta al por mayor y menor de todo tipo de licores en general, esta empresa fue 
creada gracias a que en el cono norte de nuestra ciudad (Lima) se inauguraron 
varios centros nocturnos, llámese bares, video pub, discotecas, etc., y haciendo un 
estudio de mercado, se llegó a la conclusión de que sería factible instalar un centro 
abastecedor de venta de licores, la cual tuvo una gran acogida desde sus inicios 
que fue el 1ro de enero del año 2012. La empresa Almendariz Independencia 
S.A.C. con RUC N° 20546203493 y con domicilio fiscal en Av. Carlos A. Izaguirre 
N° 220, Urbanización Naranjal en el distrito de Independencia-Lima, es una 
empresa familiar, constituida en noviembre del año 2011, por cuatro (4) socios con 
un capital inicial de Dos Mil nuevos soles (S/. 2,000.00), La cual fue creciendo 
sostenidamente; sin embargo, en los años comprendidos del 2017 al 2018, se ha 
notado una baja en sus ingresos, debido a que los inventarios no concuerdan con 
lo informado por el área contable; esto se debe a varias causas, una de las cuales 
es, posiblemente, a que no se ha estado tomando la importancia debida a los 
Estados Financieros, por ende, las decisiones financieras tuvieron resultados 
negativos en la empresa. 
Ante este panorama se vio por conveniente analizar los estados financieros de la 
empresa y en base a esta herramienta aplicaremos el análisis vertical horizontal y 
las razones o ratios financieras, las que a continuación pasamos a detallar: 
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3.2 Análisis e interpretación de los resultados 

























3.3 Clasificación del análisis 
 
El análisis financiero se divide en dos partes: Para su información y para su lectura. 
Para su información: 
- El análisis vertical y 
 
- El análisis horizontal 
 
3.3.1 ANÁLISIS VERTICAL 
 
 
En el análisis vertical podemos observar los porcentajes que representan cada una 
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de las partidas con el total del activo pasivo y patrimonio. 
 
En este caso podemos ver cuánto represento cada partida en el año 2017 con 
respecto al 2018, en el cual observamos que en el rubro Efectivo y equivalente en 
efectivo representa para el año 2017 16.97% y para el año 2018 4.35%, con 
respecto al año anterior bajo considerablemente, en el rubro existencias está el 
mayor porcentaje en cuanto al activo total, con un 43.69% en el año 2017 y 55.04% 
en el año 2018, lo cual significa que se tiene mercadería en stock que no se vendió, 
otro rubro que también es relevante es Cuentas por cobrar comerciales que 
representa para el año 2017 el 21.22% y para el 2018 21.93% siendo este 
porcentaje demasiado elevado considerando que se tiene mercadería en stock. 
También en el pasivo tenemos el rubro de Cuentas por Pagar comerciales 
relacionadas representando para el 2017 88.48% y para el 2018 98.30%, esto 
significa que las compras de mercaderías se hicieron entre las empresas 
relacionadas, motivo por el cual muchas veces no se toma la debida importancia, 
ya que no hay un análisis y se pasa por alto las obligaciones que se tiene por pagar, 
por ende, vemos el resultado del ejercicio. 
 
 
3.3.2 ANALISIS HORIZONTAL 
 
En esta clase de análisis podemos observar las variaciones que ha tenido la 
empresa con respecto al año anterior, haciendo una comparación para ver si ha 
tenido crecimiento o decrecimiento de un año a otro, con respecto a las partidas 






En este caso la partida Efectivo y equivalente en efectivo muestra una baja del 80%, 
en Cuentas por cobrar comerciales solo baja en un 20%, las existencias en un 3%, 
y en Cuentas por pagar relacionadas solo en 4%. 
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3.3.3 ANALISIS VERTICAL 




En este análisis observamos las cuentas más significativas que son el costo de 
ventas con un 85% en el 2017 y 88% para el 2018, siendo este demasiado alto con 
respecto a las ventas, y en gastos administrativos para el año 2017 representan un 
17% frente al 2018 con un 19%, lo cual tiene mucha relevancia. 
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3.3.4 ANALISIS HORIZONTAL 
 




En este análisis veremos las variaciones que ha tenido con respecto al año anterior, 
como podemos ver las ventas bajaron en un 13%, por consiguiente, el costo de 
venta en un 10%, los gastos de venta en un 21%, los gastos administrativos en un 
4% y gastos financieros en un 19%. Con estos análisis observamos bastante 




Entonces tenemos necesariamente que realizar la siguiente clasificación de los 
análisis financieros que es: 
- Las Ratios Financieras 
 
3.4 INDICADORES FINANCIEROS 
 
3.4.1 RATIOS DE LIQUIDEZ 
 
3.4.1.1 Capital de trabajo. - Conocida también como Fondo de maniobra, esta ratio 
nos muestra la liquidez con que cuenta la empresa para afrontar sus obligaciones 
a corto plazo, en este caso el resultado es negativo por lo tanto la empresa no 
cuenta con efectivo suficiente para poder cubrir con sus obligaciones a corto plazo. 
 2017 2018 
Activo Corriente 2,258,433 1,750,495 
menos Pasivo Corriente 2,841,202 2,667,653 




3.4.1.2 Razón circulante. - También llamado Liquidez general, nos muestra el 
grado con que cuentan los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones a corto 
plazo, en este caso es menor a la unidad, lo cual significa que los acreedores verán 
que la empresa no tiene activos suficientes para cumplir con sus responsabilidades. 
Lo que la empresa podría hacer es solicitar un aumento en el plazo de tiempo de 
sus deudas para que parte de ella se pueda pagar en un plazo mayor a un año y 
así disminuiría su pasivo corriente y aumenta el no corriente 
 2017 2018 
Activo Corriente 2,258,433 1,750,495 
entre Pasivo Corriente 2,841,202 2,667,653 
Razon de circulante 0.79 0.66 
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3.4.1.3 Prueba acida. - o razón rápida esta ratio nos muestra cual es la cantidad 
de activo que tiene la empresa que puede hacer efectivo con más rapidez, a un 
corto periodo, en este caso, también es menor a la unidad, significa que la empresa 
no cuenta con activos líquidos suficientes para poder cumplir con sus adeudos. 
 2017 2018 
Activo Corriente 2,258,433 1,750,495 
menos Inventario 1,154,515 1,122,510 
entre Pasivo Corriente 2,841,202 2,667,653 
Razón o prueba Acida 0.39 0.24 
 
 
3.4.2 RATIOS DE RENTABILIDAD 
 
3.4.2.1 Margen de utilidad bruta. - esta ratio nos muestra en porcentaje cuanto de 
utilidad rinde la empresa en un margen bruto, como podemos observar en este caso 
para el año 2017 se tiene un 15% que todavía para el tipo de negocio comercial 
que tiene la compañía es aceptable; sin embargo, para el año 2018 se observa un 
12% mostrado una baja del 3% con relación al año anterior, lo cual vemos que es 
bajo considerando que todavía no se aplica los gastos operativos. 
 
 2017 2018 
Utilidad Bruta 403,345 269,488 
entre Ventas Netas x 100 2,686,544 2,334,389 
Margen Ut. Bruta % 15% 12% 
 
3.4.2.2 Margen de utilidad operacional. - con esta ratio podemos observar que 
luego de los gastos operativos aplicados (gastos administrativos, gastos de venta) 
tenemos un margen de utilidad operacional negativo, para el año 2017 -10% y para 
el año 2018 -15%., lo que significa que se está haciendo una mala gestión 
administrativa, ya que estos gastos están demasiado altos. 
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 2017 2018 
Utilidad Operativa -278,249 -348,832 
entre Ventas Netas x 100 2,686,544 2,334,389 




3.4.2.3 Margen de utilidad Neta. - con esta razón financiera vemos el porcentaje 
de pérdida real a que llego la empresa, siendo para el 2017 -11% y para el 2018 - 
15%, mostrando una crisis económica augurando riesgo de quiebra en la compañía. 
 2017 2018 
Utilidad Neta -293,156 -360,664 
entre Ventas Netas x 100 2,686,544 2,334,389 




3.4.2.4 Rentabilidad del accionista. - observamos que la empresa no es rentable 
para los accionistas, ya que los resultados del estado arrojan una pérdida de 
manera creciente, en los años de estudio (2017 y 2018). 
 2017 2018 
Utilidad/perdida Neta -293,156 -360,664 
Capital Social 2,000 2,000 




3.4.3 RATIOS DE GESTION 
 
3.4.3.1 Rotación de cuentas por cobrar vs Periodo de Cobro. - esta ratio nos 
muestra la cantidad de créditos que ha otorgado la empresa a sus clientes y cuanto 
se demora en cobrar, y según el análisis tenemos que para el 2017 hubo cinco 
créditos otorgados los cuales fueron cobrados cada 71 días en el 2017 y cada 78 
días en el 2018. 
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 2017 2018 
Ventas Netas 
entre Prom Ctas por Cob 
2,686,544 2,334,389 
532,379 504,032 
Rotación Ctas por Cobrar 5 5 
Prom Cuentas por Cobrar 









3.4.3.2 Rotación de inventario vs Periodo de inventario. - Esta razón financiera 
nos indica cuantas veces hubo cambio en el inventario y cada cuanto tiempo, lo 
cual observamos que el indicador es dos, lo que quiere decir que su rotación es 
demasiado lenta, del panorama actual se puede inferir que aparentemente no hubo 
cambio de mercaderías y que siempre se mantuvo el stock, y no se realizó ninguna 
gestión para el mejoramiento de esta; sin embargo, si somos más acuciosos 
podemos esgrimir que no existe un adecuado control de los inventarios. 
 2017 2018 
Costo de Ventas 
entre Prom Inventario 
2,283,563 2,065,122 
1,146,513 1,138,512 
Rotación de Inventarios 2 2 
360 





Período de inventario 181 198 
 
 
3.4.3.3 Rotación de cuentas por pagar vs Periodo de pago. - lo ideal en este 
indicador financiero es que sea lenta de uno a cuatro veces al año lo cual no 
muestra la compañía; por tanto, se debe evaluar la mejora las políticas de pago 
versus las políticas de cobro. 
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 2017 2018 
Costo de Ventas 
entre Prom Ctas por Pag 
2,283,563 2,065,122 
43,868 37,455 
Rotación Ctas por Pagar 52 55 
360 





Período de pago 7 7 
 
 
3.4.4 RATIOS DE SOLVENCIA 
 
3.4.4.1 Grado de endeudamiento. - este indicador nos muestra los recursos que 
la empresa está empleando para cubrir sus deudas, en este caso la empresa 
emplea fondos de terceros para cubrir sus obligaciones, lo cual no es bueno porque 
como empresa somos poco fiables. 
 2017 2018 
Deuda Total 
Entre: Activo total 
2,841,202 2,667,653 
2,642,816 2,039,472 




3.4.4.2 Grado de propiedad. - esta ratio nos muestra que la empresa no tiene 
respaldo para acceder a préstamos pues estaría unida a los recursos de sus 
acreedores. 
 2017 2018 
Patrimonio 
Entre Activo Total 
-198,386 -628,181 
2,642,816 2,039,472 




3.4.4.3 Deuda de patrimonio. - este indicador nos muestra que las obligaciones 
de la empresa supera al patrimonio, lo que quiere decir que esta sobre endeudada, 
con lo cual tendría dificultades para obtener créditos. 
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Deuda patrimonio -14.32 -4.25 
 
 
3.4.5 Metodología aplicada 
 
Al ser el presente trabajo una investigación de carácter cualitativo, 
aplicaremos como herramienta o estrategia la formulación de preguntas; es decir 
utilizaremos la técnica de la Entrevista. 
La entrevista se define cono el encuentro de dos personas, que permiten 
intercambiar opiniones e ideas, en esta entrevista interactúan el investigador y el 
entrevistado, donde el primero hace las preguntas que pueden ir desde opiniones 
y/o cuestionarios, la cual termina cuando se han aclarado los temas relevantes para 
el estudio. 
En el presente trabajo la persona entrevistada es el Gerente General de la 
empresa ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C., cuyo nombre es Almendariz 
Collazos Julio César, toda vez que éste es quien toma todo tipo de decisiones en 
la empresa, el tipo de decisión que nos interesa es el de tipo financiero motivo por 
el cual, con apoyo de la persona antes identificada, se desarrolló el siguiente 
cuestionario: 
a) ¿Con qué frecuencia solicita usted los Estados Financieros? No suele 
solicitarlos ya que considera que nos son necesarios para tomar las 
decisiones correspondientes a la empresa 
b) ¿Con qué finalidad solicita usted los Estados Financieros? Raramente 
cuando las entidades bancarias me lo solicitan como requisito para 
evaluar la capacidad de pago que tiene la empresa; asimismo para el 
cumplimiento de la declaración anual ante la Administración 
Tributaria. 
c) ¿Qué importancia tiene para usted los Estados Financieros? Ninguna. 
d) ¿En qué manera influye en la toma de decisiones la información 
contenida en los Estados Financieros? No tiene relevancia alguna en 
las decisiones que se toman respecto de la empresa. 
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e) ¿Qué rubros de los estados financieros, son determinantes para usted 
al momento de tomar de decisiones? Ninguna. 
f) ¿Qué circunstancias hacen que se tomen decisiones sin tomar en 
cuenta los Estados Financieros? La experiencia personal que tengo y 
la capacidad económica como persona natural que poseo. 
g) ¿Por qué cree usted que la empresa ALMENDARIZ 
INDEPENDENCIA S.A.C., se encuentra en pérdida constante? Es 
debido a que tuve excesiva confianza en el personal de ventas y en la 
falta de control tanto de los inventarios sobre la mercadería como de 
los cobros de las deudas. 
h) ¿Con todo lo acontecido considera usted que conocer el valor de la 
herramienta financiera que son los Estados Financieros contribuiría a 
la mejora de la empresa ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C.? 
tendría que empaparme del tema, rodearme de personas con dichos 
conocimientos y probar en los siguientes años cómo nos va como 
empresa. 
Resultado de la aplicación del cuestionario al entrevistado: 
De la entrevista desarrollada se pudo obtener el siguiente resultado: 
1. En la empresa ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C. únicamente se 
elaboran los Estados financieros con la finalidad netamente Tributarias; es 
decir, cumplir con lo exigido por la Administración Tributaria y como requisito 
exigido por las entidades financieras al momento de evaluar si la empresa 
tiene capacidad de pago en un posible otorgamiento de crédito. 
2. En la empresa ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C., las decisiones 
financieras las toma el Gerente General en base a su criterio, es este caso 
toma como respaldo a dichas decisiones su experiencia personal. 
3. El Gerente General como encargado y responsable de la empresa 
ALMENDARIZ INDEPENDENCIA S.A.C. no tiene conocimientos respecto 
de la importancia que tienen los Estados Financieros al momento de tomar 
decisiones financieras en la empresa que representa; por lo que, se puede 
adelantar que éste es una de las falencias más grandes con la que cuenta 
la empresa. 
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4. Al no existir la información contable necesaria, en la empresa ALMENDARIZ 
INDEPENDENCIA S.A.C., no hubo un control adecuado para el tipo de 
empresa comercial como es la analizada, que en reiterados periodos 
mantiene a la empresa en constantes pérdidas, en este caso en los periodos 
anuales 2017 y 2018. 
 
 




- En la empresa no se elaboran estados de carácter financiero con la finalidad 
de tomar decisiones financieras debido a que el Gerente General no tiene 
conocimiento de la importancia de este instrumento o herramienta financiera. 
- La falencia de no contar con un profesional con conocimientos en finanzas y 
la excesiva autosuficiencia del Gerente General de la empresa ha conducido 
a ésta a una constante involución al punto de encontrarse con un nivel de 
riesgo alto de quebrar muy alarmante. 
- Luego del análisis de las ratios financieras de la empresa se verificó que ésta 
no cuenta con liquidez, ni activos suficientes que puedan respaldar sus 
obligaciones y responsabilidades tanto a corto plazo como a largo plazo. 
- Muy a pesar de que la empresa está con una rentabilidad estándar acorde 
del giro o tipo de negocio, ésta en los periodos anuales 2017 y 2018 arroja 
en los Estados de Resultados una pérdida constante lo cual no guarda 
coherencia con lo que se espera obtener tanto como compañía ni como 
inversionista. 
- Para el tipo de compañía comercial que representa la estudiada, en el 
reporte de gestión se visualiza que existe escasa rotatividad en los 
inventarios; por lo que, se concluye que la compañía no tiene un orden para 
el control y seguimiento de sus inventarios; en consecuencia, esta carencia 
también produce incongruencia en el tiempo que se tiene para pagar a los 




Se recomienda evaluar las siguientes opciones: 
- Elaborar las veces que sean necesarias estados de situación financiera y su 
análisis correspondiente a efecto de tomar auténticas e idóneas decisiones. 
- Contratar profesionales con conocimientos suficientes y acreditados en el 
ámbito financiero a efecto de evitar errores graves que ya se palparon en el 
devenir de la compañía. 
- Implementar un proceso de control automatizado de los inventarios que tiene 
la compañía, a fin de evitar pérdidas o sustracciones de éstos por parte del 
personal. 
- Refinanciar las deudas que mantiene la empresa a fin de contar con más 
tiempo para cancelarlas; asimismo, establecer políticas de cobro a los 
deudores en un tiempo menor teniendo en cuenta el tiempo con el que se 
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6.- ANEXOS 
6.1 Ficha de Investigación 
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